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してもらい，全てが整ったのは 6 月初旬であった。 
 
４ 講義を終えた学生へのアンケートについて 






実施した。アンケートは mwu.jp の Classroom から










































































































1） 有井康博, 基礎化学における予習動画の導入, 武
庫川女子大学情報教育研究センター紀要 2016, 25, 
1-3 （2017）. 
－ 3 －
学生 コメント
1 細かく書いてあるのに内容がごちゃごちゃしていないから
2 分かりやすかった
3 細かいところまで記載されていたから。
4 表や図がたくさんありわかりやすい。
5 図は見やすいと思ったけど説明が少し回りくどい言い方だと感じることが少しあったから。
6 図などがあって分かりやすかったです。
7 図が多かったので見やすかったからです。
8 復習問題で内容の定着をすることができた。授業前の予習で、分からないところが分かった上で授業に臨めた。
9 予習動画に書かれていたことも、教科書を読めばほとんどが分かりました。
また、分量もちょうど良く、読みやすかったです。
10 図や表が多くてよかった
11 食品化学と基礎化学が分かれていなかったから
12 図もあり分かりやすかったが、化学を高校で履修していなかった人からすると少し内容が難しくわからない単語
が多かったから。
13 教科書の文章はわかりやすいし、動画もついているので理解しやすいと思います。
14
復習問題の構造式を書く問題がでても、その構造式や名称を記載しておいてくれないと、大学で初めて化学を勉
強する身としては、問題になれていないせいもあり、一つの問題にとても時間がかかってしまうから。また、考
えてもわからなかったら、ネットに頼り切りになってしまうから。
15
図や表などにしてまとめられているところ（例：ベンゼン、アミノ酸の構造と特徴）は見やすいし、理解しやす
かった。説明している文が多いところでは説明文自体は少し難しく感じる点もあったが、それ以上に見ずらいな
と感じた。重要語が少し太字にはなっているもののぱっと見で分かるほどではなかったので、探しにくいなとも
感じた。
16 図があって分かりやすいから
17 高校の時に履修をしていなかったので、用語が出てきてもわからなかったりしたから。
18 先生が作った教科書なので授業に取り組みやすかった
19 主に、赤と黒の2色でつくられているので、図などもある中見やすくなっているから。
20 動画もついており、勉強しやすく、復習問題も目次に記載されていたので見やすかった。
21 わかりやすいようにまとめられていると思う
22 動画があるのは理解の助けになったが、索引から探すのがやり辛かった
23 構造も見やすく、文も分かりやすかったため。
24 図もあるし、詳しく書いているから。
25 いくつか文章の内容が何度読んでも分からない部分があったから。
26 図やグラフなどがたくさんあって、高校で化学を専門的に学ばなかった私でも理解しやすかったから。また、内
容も細かく丁寧に記述されていて、少し疑問に思ったこともたいてい教科書を見れば解決されたから。
27 表や図が多く掲載されていたのでわかりやすかったです。
28 教科書自体は見やすくて図も多く分かりやすかったです
29 図が多く使われていてわかりやすかったです。
30 図や表があって見やすかったからです。
31 授業の内容とほとんど同じで、復習しやすかったから。
32 図や表がたくさん使われていて分かりやすかったから。重要なところを赤字にしてくれているのも良かったで
す。
33 項目ごとの説明がわかりやすく、伝わりやすい文章だったから。
34 動画付きであったため。
35 化学を高校できちんと学んでいなくてもそれなりに食の化学について理解することができたと思うから。
36 図が多くて見やすい上に動画もついているから。
37 図とか結構あって理解しやすかったし予習動画がかなり役に立った
38 一章ごとに復習問題がついているため、しっかりと復習ができる。
表1. 教科書の使用に関するコメント
－ 4 －
学生 コメント
1 たまに、復習問題の回答と教科書に載っている事が違ってたりしたのでそ
こは改善して頂けると幸いです。
2 もう少し色を付けたら見やすいかもしれません。
3 食品化学と基礎化学をできたら分けてほしい
4 もう少し、優しく細かい説明を書いて下さると苦手な人にも分かりやすい
と思います。予習動画も静止画ではなく図が動いてくれるともっとわかり
やすくなると思いました。
5 せめて問題にだす構造式は記載しておいてほしい。
6 重要語に色をつけて、逆に図○○は黒字でもいいと思います。教科書を見
て目に入るのが赤字の図○○等なので
あと記号の説明を文章じゃなくて箇条書きのような形でまとめていただけ
るとよりわかりやすいなと思います。はじめて出てくるものに関して。
（例）
ΔSsurr=-ΔH/T
ΔSsurr:外界のエントロピー変化
ΔH:ある状態変化において出入りした熱量
(T):絶対温度
7 端に少しでも良いので、高校で出てきた用語の説明をほしいです。
8 予習動画で、その回で特に重要なところやポイントなどをもう少し説明を
入れていただけたら嬉しいです。
9 各章のポイントや絶対に覚えることなどが分かりやすくなっていると良い
と思う。例えば、各章の最初のページに「ここが重要」などで注目するポ
イントが分かりやすくなっているとより勉強しやすくなると思う。
10 赤、黒だけでなく、もっとカラフルすると読む気になる。
11 構造や性質が表となってまとめて書かれている部分はもう少し、書かれて
いる物質の一個一個の縦幅に隙間があると見やすくなるなとは思った。
（特にアミノ酸の構造式と特徴のところ）
12 目次の表記がもう少し細かかったら見やすいです
13 誤字が多いこと。同じもので２種類以上呼び方があるものは教科書内では
統一しておいてほしいです。
14 大事なところを色分けしてほしい。
表2. 希望する改善点について
学生 コメント
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18 先生が作った教科書なので授業に取り組みやすかった
19 主に、赤と黒の2色でつくられているので、図などもある中見やすくなっているから。
20 動画もついており、勉強しやすく、復習問題も目次に記載されていたので見やすかった。
21 わかりやすいようにまとめられていると思う
22 動画があるのは理解の助けになったが、索引から探すのがやり辛かった
23 構造も見やすく、文も分かりやすかったため。
24 図もあるし、詳しく書いているから。
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26 図やグラフなどがたくさんあって、高校で化学を専門的に学ばなかった私でも理解しやすかったから。また、内
容も細かく丁寧に記述されていて、少し疑問に思ったこともたいてい教科書を見れば解決されたから。
27 表や図が多く掲載されていたのでわかりやすかったです。
28 教科書自体は見やすくて図も多く分かりやすかったです
29 図が多く使われていてわかりやすかったです。
30 図や表があって見やすかったからです。
31 授業の内容とほとんど同じで、復習しやすかったから。
32 図や表がたくさん使われていて分かりやすかったから。重要なところを赤字にしてくれているのも良かったで
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